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     Îëåêñàíäð ÐÎÌÀÍ×ÓÊ
Ïàì’ÿòêè ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿  Ðóñ³
ç îêîëèöü ñåëà Íîâîìàëèí íà Îñòðîæ÷èí³
Ïëîùà Îñòðîçüêîãî ðàéîíó âêðèòà ãóñòîþ ìåðåæåþ ïîñåëåíü ÷àñ³â
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ X-XIII ñòîë³òü â³äîì³ á³ëÿ äåñÿòêà ãîðîäèù.
Â îêîëèöÿõ Íîâîìàëèíà àâòîðîì ó ÷îòèðüîõ ïóíêòàõ âèÿâëåíî ³ ç³áðàíî
ï³äéîìíèé ìàòåð³àë X-XIII ñòîë³òü. Â ê³íö³ 1980-õ ðîê³â íàóêîâèé
ñï³âðîá³òíèê Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì. Îñòðîãà
Î. À. Áîíäàð÷óê ïîáëèçó ðó¿í ñòàðîäàâíüîãî ïîñàäó ç³áðàâ íåçíà÷íó
êîëåêö³þ àðõåîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ [1]. Âîñåíè 1993
ðîêó ñï³âðîá³òíèêîì Îñòðîçüêîãî çàïîâ³äíèêà Î. Â. Ãëàäóíåíêîì â
çàõ³äí³é îêîëèö³ Íîâîìàëèíà áóëà ç³áðàíà íåâåëèêà êîëåêö³ÿ
àðõåîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó, ñåðåä ÿêîãî ÷àñòèíà óëàìê³â êåðàì³êè ïîõîäèëà
ç ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ X-X² ñò. [2].
Â «Äîâ³äíèêó ç àðõåîëîã³¿ Óêðà¿íè. Ðîâåíñüêà îáëàñòü» ïðî ïàì’ÿòêè
Íîâîìàëèíà³ ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íåìàº æîäíî¿ çãàäêè [3].
Â ïóíêò³ Áåçîäíÿ ² çà 1 êì íà çàõ³ä â³ä ñåëà ïðàâîðó÷ â³ä äîðîãè äî
ñ.Áóùà çíàõîäèòüñÿ áàãàòîøàðîâå ïîñåëåííÿ.
Äàíèé ïóíêò º ìèñîì Ì³çîöüêîãî êðÿæó, âèòÿãíóòîãî ïî îñ³ çàõ³ä-ñõ³ä.
Âèñîòà ìèñó íàä ð³âíåì çàïëàâè ð³÷êè Çáèòåíêè 4-7 ìåòð³â [4]. ²ç çàõ³äíî¿
ñòîðîíè ìèñ ìåæóº ç äæåðåëîì Áåçîäíÿ, ç ï³âäåííî¿ – ç ëóãîì ³ çàïëàâîþ
ð³÷êè Çáèòåíêè, à íà ï³âíî÷³ – ç ì³øàíèì ë³ñîì. Ç³ ñõ³äíî¿ ñòîðîíè ìèñ
ïëàâíî ïîíèæóºòüñÿ ³ ïåðåõîäèòü ó âóçüêèé âèäîëèíîê. Îïèñàíà ì³ñöåâ³ñòü
ðîçîðþºòüñÿ ôåðìåðîì ç ì³ñòà Îñòðîãà, ÿêèé ó ì³ñöåâèõ ñåëÿí âçÿâ â îðåíäó
÷àñòèíó ïîëÿ.
Äîáà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ïðåäñòàâëåíà íà ïàì’ÿòö³ ò³ëüêè óëàìêàìè êåðàì³êè.
Íàéäàâí³ø³ çíàõ³äêè öüîãî ïåð³îäó â³äíîñÿòüñÿ äî Õ ñò. (Ðèñ.1, 3, 5, 6). Äî
òàê çâàíî¿ êåðàì³êè «êóðãàííîãî» òèïó â³äíîñÿòüñÿ ôðàãìåíòè â³í÷èê³â
(Ðèñ.1, 4, 7), ÿê³ äàòóþòüñÿ Õ – ïåðøîþ ïîëîâèíîþ Õ² ñò. Âèïàë ñëàáêèé,
ð³äøå -  ñåðåäíüî¿ ÿêîñò³. Íà çëàì³ ÷åðåïêè òðèøàðîâ³. Íà âñþ òîâùèíó
÷åðåïîê ìàº ÷îðíèé êîë³ð, à ïîâåðõíåâèé øàð – ñ³ðèé ç êîðè÷íåâèì
â³äò³íêîì. Äåÿê³ ïîñóäèíè îðíàìåíòîâàí³ çäåá³ëüøîãî ãîðèçîíòàëüíèìè ³
ð³äêî õâèëÿñòèìè çàãëèáëåíèìè ë³í³ÿìè (Ðèñ.1, 9-14).
Áàãàòîøàðîâå ïîñåëåííÿ Áåçîäíÿ ²² çíàõîäèòüñÿ íà çàõ³ä â³ä äæåðåëà
Áåçîäíÿ íà âåðøèí³, çàõ³äíîìó ³ ï³âäåííîìó ñõèëàõ ìèñîâèäíîãî
ï³äâèùåííÿ. Ìèñ âèòÿãíóòèé ïî îñ³ çàõ³ä-ñõ³ä, ï³ä³éìàºòüñÿ íàä çàïëàâîþ
íà âèñîòó äî 7 ì ³ ïîñòóïîâî ï³äâèùóºòüñÿ ó çàõ³äíîìó íàïðÿìêó. Îïèñàíà
ì³ñöåâ³ñòü ðîçîðóºòüñÿ ôåðìåðñüêèì ãîñïîäàðñòâîì.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
×àñè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ïðåäñòàâëåí³ óëàìêàìè êåðàì³êè X-XI ñò., â îñíîâí³é
ìàñ³ ãîðùèêàìè äåê³ëüêîõ òèï³â.
Äî ïåðøîãî òèïó â³äíîñèòüñÿ ãîðùèê ç ïîì³ðíî â³ä³ãíóòèìè íàçîâí³
â³íöÿìè ³ç â³äòÿíóòèì âãîðó ³ âíèç êðàºì.(Ðèñ.2,10). Ïîâåðõíÿ  ñâ³òëî-ñ³ðîãî
êîëüîðó. Âèïàë òðèøàðîâèé. Â ò³ñò³ äîì³øêè äðåñâè. Òàêèõ åêçåìïëÿð³â
êåðàì³êè â êîëåêö³¿ äåê³ëüêà.
Äðóãèé òèï ãîðùèê³â ìàº íà çîâí³øíüîìó êðà¿ â³íåöü – ïîòîâùåííÿ
(«ìàíæåòêó») (Ðèñ.2, 1-4, 6-9). Òàêèé òèï ãîðùèê³â â³äíîñèòüñÿ äî êåðàì³êè
êóðãàííîãî òèïó. Êîë³ð çîâí³øíüî¿ ïîâåðõí³ â³ä ñâ³òëî-ñ³ðîãî äî ñ³ðîãî ç
ð³çíèìè â³äò³íêàìè. Ïîîäèíîê³ çðàçêè ìàþòü êîë³ð âîõðè, òåðàêîòè. Âèïàë
ñåðåäíüî¿ ÿêîñò³. Íà çëàì³ ÷åðåïêè òðèøàðîâ³.
Ïë³÷êè òà òóëóá ãîðùèê³â îðíàìåíòîâàí³ ãîðèçîíòàëüíèìè òà
ïàðàëåëüíèìè çàãëèáëåíèìè ë³í³ÿìè (Ðèñ.2, 11-13) òà ë³í³ÿìè ïîºäíàíèìè
³ç õâèëÿñòèìè (Ðèñ.2, 14-16).
Çà ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â íà çàõ³ä â³ä Íîâîìàëèíà íà âèñîêîìó ìèñ³
Ì³çîöüêîãî êðÿæó çíàõîäèòüñÿ ïîêèíóòèé õóò³ð Ïîäîáàíêà ç äâîìà
ïîðîæí³ìè õàòàìè. ×åðåç õóò³ð ïðîõîäèòü ãðóíòîâà äîðîãà äî ñåëà Áóùà
Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó.
Ïàì’ÿòêà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ â äàíîìó ïóíêò³ ðîçòàøîâàíà ë³âîðó÷ â³ä äîðîãè
íà ï³äéîì³ ìèñó, ÿêèé ðîçîðþºòüñÿ ï³ä ãîðîäè æèòåëÿìè Íîâîìàëèíà.
Íà ï³âäåííîìó ñõèë³ ìèñó ç³áðàíà íå÷èñåëüíà êîëåêö³ÿ ôðàãìåíò³â
ïîñóäó ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.  Çà ôîðìîþ â³íö³â òà ³íøèìè îçíàêàìè âîíè
ïîä³ëÿþòüñÿ íà äåê³ëüêà òèï³â. Âñ³ óëàìêè íàëåæàòü êóõîííèì ãîðùèêàì,
ÿê³ ìàëè êîí³÷íèé òóëóá ç íàéá³ëüøèì ðîçøèðåííÿì ó âåðõí³é ïîëîâèí³
âèñîòè ïîñóäèí. Â³í÷èêè ãîðùèê³â íà çîâí³øíüîìó êðàþ ìàþòü ïîòîâùåííÿ
(«ìàíæåòêó») (Ðèñ. 7, 1, 2, 5, 8). Äàíèé ïîñóä â³äíîñèòüñÿ äî òàê çâàíî¿
êåðàì³êè êóðãàííîãî òèïó ³ áóâ ïîøèðåíèé â X – ïåðø³é ïîëîâèí³ XI ñò.
Êîë³ð êåðàì³êè ñ³ðèé, òåìíî-ñ³ðèé. Â ãëèíÿí³é ìàñ³ äîì³øêè ï³ñêó ð³çíî¿
êîíöåíòðàö³¿. Âèïàë ÿê³ñíèé.
Ïë³÷êè ³ ñò³íêè ãîðùèê³â îðíàìåíòîâàí³ ãîðèçîíòàëüíèìè
ïàðàëåëüíèìè çàãëèáëåíèìè ë³í³ÿìè ð³çíî¿ øèðèíè (Ðèñ.3, 6, 7, 9).
Â çàõ³äí³é ÷àñòèí³ õóòîðà Ïîäîáàíêà, ë³âîðó÷ â³ä äîðîãè Íîâîìàëèí-
Áóùà, çíàõîäèòüñÿ ãëèáîêèé ÿð ç äæåðåëîì. Íà ï³âí³÷ â³ä äîðîãè íàïðîòè
äæåðåëà êîëåêòèâíå ïîëå, íà ÿêîìó àâòîðîì áóëè âèÿâëåí³ ïîñåëåííÿ ÷àñ³â
ï³çíüîãî ïàëåîë³òó, ðàííüîãî çàë³çà òà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ X-XI,  XIII ñòîë³òü.
Ï³äéîìíèé ìàòåð³àë çáèðàâñÿ íà ïîëîãîìó ï³âäåííîìó ñõèë³ ìèñó. Ãðóíò
íà ìèñ³ ðîäþ÷èé. Ñåðåä ç³áðàíîãî ìàòåð³àëó îñíîâíà ìàñà óëàìê³â êåðàì³êè
â³äíîñèòüñÿ äî ïåð³îäó Ðóñ³ ³ íàëåæèòü ãîðùèêàì. ×àñòèíó ïîñóäó íà
ïîñåëåíí³, ñóäÿ÷è ç ïðîô³ëþ â³íö³â (Ðèñ. 1, 2, 7), óìîâíî ìîæíà â³äíåñòè
äî êóëüòóðè òèïó Ëóêè-Ðàéêîâåöüêî¿. Ãîðùèêè ç òàêèì ïðîô³ëþâàííÿì
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â³íö³â â³äîì³ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ âèðîáíèöòâà ãîí÷àðíî¿ êåðàì³êè. Ðåøòà
ôðàãìåíò³â â³í÷èê³â (Ðèñ. 4, 3-6, 8-14)  ìàþòü «ìàíæåòêó», õàðàêòåðíó äëÿ
ãîðùèê³â X  – ïî÷. XI ñò. Ïîâåðõíÿ ÷åðåïê³â ñ³ðîãî êîëüîðó ð³çíèõ â³äò³íê³â –
àæ äî ÷îðíîãî. Â ãëèíÿíîìó ò³ñò³ äîì³øêè ï³ñêó, íà çëàì³ ÷åðåïêè òðèøàðîâ³
³ ð³äêî äâîøàðîâ³.
Ãîðùèêè îðíàìåíòîâàí³ ïðÿìèìè òà õâèëÿñòèìè ë³í³ÿìè ð³çíî¿ øèðèíè.
×àñòèíà óëàìê³â ïîñóäó íà ïàì’ÿòö³ â³äíîñèòüñÿ äî XII-XIII ñòîë³òòÿ.
Â³í÷èêè ó ãîðùèê³â öüîãî ïåð³îäó â³ä³ãíóò³ íàçîâí³, êðàé çàãíóòèé òàê,
ùî óòâîðþº îêðóãëèé âàëèê (Ðèñ. 5, 2, 4-6). Ñò³íêè òîíêîñò³íí³, â ãëèíÿí³é
ìàñ³ íåçíà÷í³ äîì³øêè äð³áíîãî ï³ñêó, à ³íêîëè äîì³øêè â³äñóòí³. Ïîñóä
ñâ³òëî-ñ³ðîãî òà á³ëîãî êîëüîð³â, îðíàìåíòîâàíèé ïðÿìèìè ïàðàëåëüíèìè
òà õâèëÿñòèìè ë³í³ÿìè. Âèïàë âèñîêî¿ ÿêîñò³.
ßê ñâ³ä÷àòü àðõåîëîã³÷í³ ìàòåð³àëè, ïåðø³ ñëîâ’ÿíè â îêîëèöÿõ
Íîâîìàëèíà ç’ÿâèëèñÿ ó IX – íà ïî÷àòêó X ñò. Âñ³ âèÿâëåí³ àâòîðîì ïàì’ÿòêè
äàòóþòüñÿ  X – ïî÷.XI ñò. ³ ðîçòàøîâàí³ íà â³äðîãàõ Ì³çîöüêîãî êðÿæó
âçäîâæ çàïëàâè ð. Çáèòåíêè. Ïîñåëåííÿ íåâåëèê³ çà ïëîùåþ ³ ñêëàäàëèñÿ ç
äåê³ëüêîõ æèòåë. Âñ³ âîíè ðîçòàøîâàí³ íà ðîäþ÷èõ ä³ëÿíêàõ ãðóíòó ïîáëèçó
ëóãó, äæåðåë ³ ñòðóìê³â. Òóò ðîçâèâàëîñÿ çåìëåðîáñòâî ³ ñêîòàðñòâî.
Ïàì’ÿòêà XIII ñò. (à, ìîæëèâî, ³ ïî÷àòêó XIV ñò.) çíàõîäèòüñÿ ëèøå íà
õóòîð³ Ïîäîáàíêà. Éìîâ³ðíî, òàê³ ïóíêòè º ³ â ³íøèõ ÷àñòèíàõ ñåëà, ÿê³ ùå
íå äîñë³äæåí³.
Ï³çí³øå íà áàç³ çãàäàíèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ ïîñåëåíü âèíèêëî ñåëî Ãëóõí³
(Ãëóõè), â³äîìå ç äîêóìåíòàëüíèõ äæåðåë â³ä 1437 ðîêó [5]. Â ê³íö³ XVI ñò.
Ãëóõè áóëè ïåðåéìåíîâàí³ ó Íîâîìàëèí[5].
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